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“Mine "pin 
geçmişindeki
2 yıllık Şoray2
«Mine»yi görenlerin tümü ortak bir düşüncede 
birleşiyorJürkân Şoray'ın «olağanüstü» olduğu. 
Türkân Şoray, sinemanın 22 yıllık oyuncusudur. 
Sinemada 15 yıl bir numara olmuştur ki, 
bu başlıbaşına bir olaydıf
E R M A N  Ş E N E R
•• NCE “Mine” adlı film 
gösterime girdi. Der- 
W ken filmle ilgili eliştiri- 
ler yayınlandı. Bu arada filmi 
görüp, birbirine tavsiye eden­
ler oldu ve ortaya sinemada 
ender görülen bir durum çıktı: 
Eleştirmenler, sinema adamları 
ve seyirciler filmin iyi, Türkan 
Şoray’ın ise “olağanüstü” ol­
duğunda birleştiler. Böylece 
zaten yıllardır ön planda olan 
Türkan Şoray adı, birden yine 
gündeme geldi.
Bugün Türkan Şoray (maga­
zinin ünlü klişesiyle) “Zirvede­
ki kadındır” ama oraya nasıl 
gelmiştir?
Daha önemlisi bunca yıldan 
beri hâlâ orada nasıl ayakta 
durmaktadır?
Bu iki soruyu yanıtlayabil­
mek için dergi ciltlerinden biri­
ni aralamak re sararmış bir 
yaprağa bakmak gerekecek. 
Çünkü, işin “ başlangıcı” ora­
da.
“Radyoda oyun havalan ça­
lıyordu, ben de tempo tutuyor­
dum. Birden sancılar başladı. 
A nlayacağın ız ben T ü rk a n ’ı 
güle oynaya doğurdum.”
K R A L İÇ E  “ P R E N S E S ” 
__________ S E V E R D İ__________
Türkan Şoray, dar gelirli bir 
ailenin iki kızından büyüğüdür 
(Aslında bir kardeşleri daha ol­
muş ama yaşamamış, ölmüş. 
Sonra annesi Ue babasının ikin­
ci evliliklerinden birer kardeş­
leri daha oldu) İlkokul yıllan i- 
yi geçer. Parlak bir öğrenci ol­
duğu söylenir o yıllarda. Sonra 
ortaokula başlar.
Burada bir an duralım. Tür­
kan Şoray, “Türkan Şoray” ol­
duktan yıllar sonra doğup bü­
yüdüğü mahalleleri dolaşmış, 
okuduğu okullara gitmiştir.
Yolda bir ara hayli duygulandı.
“Şu Allah’ın İşine bak.” de­
di. “Bir zamanlar bu sokaklar­
da paltosuz dolaşırdım, şimdi 
arkadan Cadillac geliyor.” 
Aynı gün, onun okul süre­
since düzenli bir harçlığı olma­
dığını da öğrendik. Annesi, ba­
bası, dedesi zaman zaman para 
verirlermiş, o da biriktirirmiş.
“Okulun kantininde “pren­
ses” satarlardı. Bir tür kek. 
Onu çok severdim. Param bi­
rikti mi, hemen “ prenses” (alır­
dım.”
Yıllar sonra sinemada “kra­
liçe” denecek kadının, prenses 
sevmesi bir raslantı mıdır? 
Herhalde.
R A S T L A N T I B A Ş R O L D E
Türkan Şoray, henüz ortao­
kul öğrencisidir. Oturduklan e- 
vin bir katma Emel Yıldız taşı­
nır. Yıldız, filmlerde oynamak­
tadır. Günün birinde yeni ku­
rulan bir yapımevi “Köyde Bir 
Kız Sevdim” adlı bir filme baş­
lar. Hazırlıklar yapılır, “jön” 
olarak Baki Tamer'le mukavele 
yapılır. Onun karşısında da 
Emel Yıldız oynayacaktır.
Türkan Şoray da bir filmin 
çekimini izlemek istemektedir 
(gariptir ama o güne kadar sa­
dece tek bir film görmüştür. 
Onun da adını anımsamaz) So­
nunda Emel Yıldız, komşu kı­
zını yanma alır ve sete gider.
Baki Tamer yıllar önce o gü­
nü şöyle anlatmıştı:
"ilk  gün Galatasaray’da a- 
ra sokaklardan birinde, bir evin 
üst katında çalışıyorduk. Işık­
lar, yapıldı, provalar falan der­
ken beni içeriye çağırdılar. “Şu 
kenarda duran kız var ya, baş­
rolde onu oynatsak ne dersin?” 
dediler. Ben de peki dedim.” 
Böylece bir garip iş olur: 
Türkan Şoray 1961 yılında film 
setine “konuk” olarak ayak
basar, tahminen 40 dakika 
sonra aynı yerde, ilk filmine 
başlar.
İS T İM  S O N R A D A N  
__________ G E L İY O R _________
“Hazırlığın, fırsatla karşı­
laşmasına şans derler” diye bir 
söz vardır, örneğimizde, bu 
söz pek geçerli değil. Çünkü 
fırsat var, hazırlık derseniz 
yok, hiç yqk.
Türkan Şoray, burada bil­
meden bir yol ayrımına gir­
miştir. Kaşı, gözü ile pekâla bu 
işi birkaç yıl sürdürebilir. Bu 
birkaç yılda ün ve para sa­
hibi olabilir. “Ya ondan sonra­
sı?” demeyin, henüz ortaokul i- 
kinci sınıf öğrencisi bir kızdan 
söz ediyoruz. O yaşlarda insan 
burnunun ucunu görür ama üç- 
beş yıl sonrasını pek düşün­
mez!
Derken Rüçhan Adlı girer 
yaşamına. Bu konu çok yazıl­
dı, bunlardan aklımızda kaldı­
ğı kadarını özetleyelim: Adlı, 
Galatasaray’ın ikinci başkam­
dir. Bir gün, takımın kamp 
yaptığı otele gelir. Aynı yerde 
Türkan Şoray da film çevir­
mektedir. Başı ağnr. Aspirin 
aramaya başlarlar. Rüçhan 
Adlı’da vardır, ilişkileri uzatı­
lan bir aspirin ve “Buyurun 
hanımefendi” sözleriyle başlar.
Türkan Şoray’ın artık dü­
zenli bir özel yaşamı vardır. Si­
nemada ise (nelerin yapılması 
gerektiğini olmasa bile) nelerin 
yapılmaması gerektiğini hemen 
sezmiştir. Bu güçlü sezgileri
m .y
1961 'deki sürpriz  baş lang ıc ın  
ard ından  1965 ’lere  g e lin d i­
ğ inde, Ş o ra y  “b ir num ara"y- 
dı a r t ık ...
“Oyuncu Türkan Şoray” için 
ilk adımdır. Birlikte oynadığı 
yetenekli oyunculardan görü­
lenler, ikinci adım olur, işi bi­
len, oyuncu yönetiminde usta 
yönetmenlerle çalışmak ise sa­
dece bir film yapmak değil, ay­
nı zamanda bir kurs görmektir.
1965’Iere gelindiğinde ise 
Türkan Şoray, “bir nunıa- 
ra”dır. Kadın oyuncular içinde 
en yüksek ücreti o alır, en çok 
film önerisi ona yapılır vs. Ti­
pik bir süper-star’dır. Ama bir 
oyuncu kumaşının varlığı 
bellidir. En suya tirit filmlerin­
de bile bölüm bölüm çok iyidir 
Hemen her filminde; daha uzun 
sürede, daha özenle çekilecek 
herhangi bir filmde, en güç rol­
lerin bile bile altından kalkabi­
leceğine dair pırıltılar vardır. O 
zaman bunıı söyleyenler, bunu
F ilm d e n  b ir  sahne: C ihan  Ü nal, HOm eyra, Türkân 
Ş oray (ü s tte )...
Türkân Şoray "M in e "  ad lı f ilm d e  C ihan Ü n a l’la . ..  Y ılla r  
geçiyor, geçen y ılla r iç in d e  s in em am ız  hep ge liş iyo r. Bu  
arada oyuncu koşu lla rında  da değ işm eler, g e liş m e le r  
o lu y o r... (yanda)
man koşullar onu gerektiyor-
du” demişti.
Bize sorarsanız, bu tür o- 
yuncu koşullarının başlıca iki 
amacı vardır. Bunlardan biri, 
şudur: Sinemamızda son yılla­
ra kadar düzenli bir çalışma 
yoktu. Bifyle olunca güçlenen 
her oyuncu, hiç değilse kendi 
çalışmasına bir düzen getirme 
istiyordu (birçok oyuncunun 
kullandığı “pazar günleri çalış­
mama” koşulu, buna tipik bir 
örnektir) İkincisi ise şu: Sinema 
yıldızlığı “riskli” bir yerdir. 
Yıldız olan oyuncu orayı koru­
mak, kendini sağlama almak 
ister. Bu nedenle de bazı koşul­
lar, ileri sürer.
“ Peki güzel de bu arada si­
nema sanatı ne olur?”
Ona bir şey olduğu yok. Za­
ten biz sinema sanatından değil 
şimdilik sadece “sinema yıldız­
larından” söz ediyoruz.
1970’lere gelindiğinde Tür­
kan Şoray için durum şudur: 
Hâlâ “bir numara”dır. Üstelik 
artık geride birçok film bırak­
mış, büyük bir deneyim kazan­
mış bir oyuncudur. Her yönet­
men için artık “Ne isterse alı­
nabilecek” bir oyuncudur.
Bu arada koşulları da değiş­
meye başlam ıştır. Örneğin: 
“İstanbul .dışına çıkmaz” ko­
şulu bir yana bırakılmış: Tür­
kan Şoray gerekirse film çekimi 
için İstanbul dışına çıkmaya da 
başlamıştır, öteki koşullar da 
(4. madde değil) değişmeye 
başlamıştır.
Öte yandan “Şoray aktüali-
tesi” de durulmuştur. Geçmiş­
te sık sık görülen aleyhte kam­
panyalar, yaylım ateşler
kalmamıştır pek. En azın­
dan çıkan haberlerde özel ya­
şamla, sinemanın payı yan-ya- 
nyadır artık.
Derken: “ Cemo” ile başla­
yan “Hazal”la, “ Sultan”la, ve 
daha birçok filmle gelişen, şim­
dilik “ Mine” ile noktalanan bir 
yeni dönem başlamıştır ki, 
bunlarda Türkan Şoray artık 
fiziksel gelişmişliğine, gelişmiş 
bir oyunculuk da eklemekte­
dir.
Bugün, ne yandan bakarsa­
nız bakınız, Türkan Şoray bir 
“olay kadm”dır. önce 22 yıl 
geçirdiği sinemada en az 15 yıl 
“bir numara” olmuştur ki, bu 
başlıbaşma bir olaydır (Çünkü 
sinemamız yıllarca genç insan­
ların öyküsünü anlatmıştır. 
Sadece bu yüzden, bu dönem i- 
çinde bu yerin üç el değiştir­
mesi gerekirdi)
Bugün Türkan Şoray sadece 
yetenekli bir oyuncu veya adı 
gişe garantisi olan bir yılflız 
değildir. Senaryo çalışmaları­
na katılan, konu arayıp bulan, 
zaman zaman yönetmenlik ya­
pan (başarılı “Dönüş” unutul­
mamalı) ve sinemayı gerçekten 
seven bir sanatçıdır.
Her şeyi bir yana bırakm, 
1959’dan beri gözümüzün ö- 
nünde duran, 1960’da Şehir Ti­
yatrosu’nda temsil edilen “Mi- 
ne”nin bunca tanınmasında o- 
nun payı yok mudur? ■
. -  *
Derken sinema şevlerinde, bir 
Türkan Şoray Kanunu’ndan 
söz edilmeye başlanır, önceleri 
masum istekler olarak çıkan 
bazı koşullar zaman içinde ka­
tılaşmış ve ortaya yanlış olarak 
“Türkan Şoray Kanunu” diye 
adlandırılan on madde çıkmış­
tır.
Hayır, bu kanun değildir. 
Tek taraflı irade beyanıyla ve 
tek kişi tarafından konduğu i- 
çin olsa olsa “ferman”dır. 
Özetle, Türkan Şoray açık açık 
şöyle demektedir:
“Benimle film yapmak iste­
yenler önce şu on maddeyi ka­
bul ederler, sonra da ben o 
filmde oynayıp oynamayacağı­
ma karar veririm.”
Bu maddeler içinde neler mi
vardır? örneğin Türkan Şo­
ray’ın adının afişte filmin adın­
dan önce ve tek olarak yazıla­
cağı vardır. Türkan Şoray’ı 
kim seslendirecekse, o konuda 
Şoray’m “evet” demesi vardır, 
hatta şu madde bile vardır:
“Çevrilecek filmin yönetme­
ni ve erkek başrol oyuncusu i- 
çin Türkan Şoray'm mutaba­
katı şarttır."
Birazdan o konuya geleceği­
miz için, 4. maddeyi de aktara­
lım:
“ Filmde açık sahneler ve ö- 
püşme olamaz”
Öteki maddelerde, az biraz 
esneklikten söz edilebilir. Çün­
kü “mutabakat” koşulu aran­
maktadır. Bu sözcük, de, ister 
istemez uzlaşmayı getirir gün­
deme... Dördüncü madde ise 
öyle değildir. “ Olamaz” de­
mekte, kestirip atmaktadır.
Yıllar sonra bir söyleşide bu­
nu sormuştuk. Gülmüş, “O za­
yazanlar olmuştur ama... Ney-
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